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Els comportaments que distorsionen el procés d’ensenyament-aprenentatge del grup-classe presenten una 
afectació negativa en la salut mental i emocional d’alumnat i professorat  que impedeix resultats, personals i 
acadèmics, exitosos. El següent estudi presenta com a finalitat comprovar si l’aplicació de la Guia de Bones 
Pràctiques dissenyada, basada en estudis empírics, permet una disminució dels comportaments disruptius 
presents dins el context d’aula i una millora de la gestió per part del docent, l’estat emocional de professorat i 
alumnat i la qualitat de les seves relacions interpersonals.  La mostra, que estaria constituïda per 66 grups-classe 
ubicats en escoles d’educació primària de Barcelona ciutat, Sant Adrià del Besòs i Badalona, serà agrupada en 
quatre blocs experimentals que seran abastits del material dissenyat (grup experimental 1), d’una formació 
addicional (grup experimental 2), de formació i seguiment (grup experimental 3), comparats finalment amb el 
grup control al qual no se l’aplicarà cap mesura. S’avaluarà a la mostra en un moment previ i posterior a la 
implementació gràcies a dos instruments: una observació de comportaments enregistrada a través de llistes de 
control i la distribució de qüestionaris tancats de resposta escalar a docents i alumnat, que permetran obtenir 
informació més subjectiva sobre la percepció dels agents implicats. Per tal d’analitzar les dades obtingudes, es 
redactarà un informe que recollirà les característiques inicials i finals de la realitat educativa per a poder, 
posteriorment, comparar ambdós moments a través d’una anàlisi multinivell de mesures repetides. S’espera 
que l’aplicació de la Guia de Bones Pràctiques esdevingui un suport pel docent en la gestió d’aula que permeti 
disminuir la presència de comportaments disruptius i, conseqüentment, millori el clima d’aula,  la qualitat de les 
relacions alumnat-docent i el seu estat emocional.  
Paraules clau: Guia de Bones Pràctiques, comportament disruptiu, clima d’aula, relació interpersonal, estat 
emocional, gestió d’aula. 
 
Behaviours that distort the teaching-learning process have a negative impact on the mental and emotional 
health of students and teachers, impeding successful results in personal and academic areas. The following study 
aims to verify if the application of a Good Practice Guide designed, based on empirical findings, allows for a 
decrease in disruptive behaviours present in the classroom context and an improvement in classroom 
management by the teacher, the emotional state of teachers and students and the quality of their interpersonal 
relationships. The sample, which would be constituted by 66 classes located in primary schools of Barcelona city, 
Sant Adrià del Besòs and Badalona, is grouped into four experimental groups that will be provided with the 
designed material (experimental group 1), additional training (experimental group 2), training and monitoring 
(experimental group 3), finally compared with the control group which will not be applied any measure. They 
will be evaluated before and after implementation thanks to two instruments: an observation of behaviours 
recorded through checklists and the distribution of likert-style questionnaires to teachers and students, which 
will provide information more subjective about the perception of the agents involved. To analyse the data 
obtained, a report will be written to collect the initial and final characteristics of the educational reality and, 
later, be able to compare both moments through an multilevel regression analysis for repeated-measure. It is 
expected that the application of the Good Practice Guide will be a support for the teacher in classroom 
management that will reduce the presence of disruptive behaviours and, consequently, improve the classroom 
climate, the quality of student-teacher relationships and their emotional state. 
Key words: Good Practice Guide, disruptive behaviour, classroom climate, interpersonal relationship, emotional 
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Els comportaments disruptius presents dins l’aula constitueixen una de les principals preocupacions 
del professorat esdevenint una important font d’estrès, associada negativament amb l’autoeficàcia 
docent (Almog i Shechtman, 2007; Clunies-Ross, Little i Kienhuis, 2008; Egyed i Short, 2006, citats per 
Simón et al., 2013).  
Molts i moltes (p. ex. Fernández, 2001; Gotzens et al., 2003; Muñoz et al., 2006; Pino i García, 2007; 
Torrego i Moreno, 2003; i Uruñuela, 2007, 2010, citats per Simón et al., 2013) entenen la disrupció 
com a comportaments persistents que interrompen les activitats dins l’aula de primària, distorsionen 
el desenvolupament de la classe i trenquen amb el procés d’ensenyament-aprenentatge obligant el 
mestre a invertir aquest temps a atendre el comportament no desitjat. En són exemples concrets la 
desobediència al mestre, els conflictes violents entre l’alumnat, les protestes davant decisions preses 
pel docent, les distraccions del mateix alumne i envers els companys, i els aixecaments i passejos 
constants per l’aula, entre d’altres. Uruñuela (2010), citat per Simón et al. (2013), proposa agrupar 
aquestes conductes en aquelles que afecten la institució com a centre d’aprenentatge (baix 
rendiment, absentisme, distraccions pròpies i vers els companys…) i com a centre de convivència 
(faltes de respecte, conflictes de poder amb companys i docents, conductes violentes…). 
Amb una idea no gaire dispar de Simón et al. (2013), Martin et al. (1999) definien la disrupció com 
comportaments relacionats amb la distracció, la desobediència, la delinqüència i l’agressió. En el seu 
article, exposen comportaments reals adreçats a concretar cada àmbit. Per exemple, les interrupcions 
d’activitats i la poca capacitat d’atenció són pròpies de la distracció. Segons aquests i aquestes, la 
negació a l’obediència d’imposicions per part del mestre, les discussions entre ambdós i 
l’incompliment de les normes de classe són pròpies de la desobediència. La delinqüència és associada 
a fugir de l’aula, robar i mentir, i l’agressió a comportaments violents com perjudicar la propietat dels 
altres, l’expressió inapropiada d’ira i la intimidació (Martin et al., 1999; Simón et al., 2013). 
D’altra banda, Araújo (2005) s’enfoca en la perspectiva de l’alumnat: “L’alumnat generalment va 
defensar la disciplina com l’acompliment de les normes escolars. No escoltar al mestre, parlar a classe, 




inapropiades a l’escola” (p. 258)1. Els exemples proposats per Araújo (2005) esdevenen accions que 
distorsionen el funcionament i desenvolupament normatiu i planificat de la sessió com no escoltar al 
mestre, parlar, aixecar-se i passejar, llençar objectes per l’aire i faltar a classe, entre d’altres. 
Un cop compartida la idea atorgada en l’àmbit educatiu al terme disrupció, podem centrar-nos en la 
importància del seu tractament. El possible desafiament per gestionar l’aula (Chang, 2013) pot 
provocar un gran esgotament en el mestre. Així doncs, els comportaments disruptius són catalogats 
com un dels factors més significatius pel cansament físic, mental i emocional (Blase, 1982; Evers et al., 
2004; Gold, 1985 i Pines, 2002, citats per Chang, 2013). Maslach et al. (2001, citat per Chang, 2013), 
defineix l’esgotament com una erosió del compromís en quelcom que va començar important, 
significatiu i desafiant, convertint-se en una experiència desagradable, insatisfactòria i sense sentit. 
Malauradament, l’estrès del molts docents, tant de primària com de secundaria, és agreujat pel seu 
sentiment de desconeixement en relació amb el tractament de conductes disruptives (Punch i 
Tuettemann, 1990; Tuettemann i Punch, 1992, citats per Martin et al., 1999) sentint-se aclaparats xpel 
sorgiment (Gardill, DuPaul, i Kyle, 1996, citat per Martin et al., 1999) i manifestant que, una majoria, 
no se sent preparada per a la intervenció (Merrett i Wheldall, 1992, citat per Martin et al,. 1999). 
Aquest malestar emocional pot arribar a desembocar en dimissions del professorat, decisió que té 
com arrel el tractament ineficaç de la disrupció (Araújo, 2005). És evident que no podem comptar amb 
docents de qualitat i aconseguir grans estàndards si els centres educatius no proporcionen als seus 
mestres la formació necessària per a fer front a aquesta problemàtica (White Paper Education, 2001, 
citat per Araújo, 2005). 
Però, no només el professorat experimenta les conseqüències de les conductes disruptives, sinó que 
també perjudica els mateixos i mateixes alumnes. Partint de la perspectiva d’Escola Inclusiva exposada 
per Urbina et al. (2011), l’alumnat amb comportaments disruptius desperten preocupació per les 
seves oportunitats educatives i les seves possibilitats de futur (DfEE, 1997, citat per Araújo, 2005). Tal 
com queda recollit a l’article d’Araújo (2005), el comportament esdevé un criteri important per a 
classificar l’alumne/a i ser considerat exemplar i excel·lent o, directament, excloure’l malgrat tenir el 
potencial acadèmic. Per la qual cosa, aquesta exclusió és percebuda per l’alumnat com a objectius 
acadèmics inassolibles causats per un únic factor: el comportament. En conseqüència, la disrupció a 
l’aula esdevé un focus de frustració i insatisfacció, associada directament amb el fracàs escolar 
individual i grupal, la distància emocional entre alumnes i professors i la dificultat en les relacions 
 
1 Traduït de l’original: “Pupils generally defined discipline as compliance to school rules. Not listening to the 
teacher, chatting in class, walking around, throwing things across the classroom, playing truant, were all seen as 




interpersonals establertes dins l’aula (Torrego, 2006; Uruñuela, 2007, citats per Simón et al., 2013). 
Amb aquesta disrupció, encara que no en siguin conscients, és el mateix alumnat qui acaba perjudicat 
desaprofitant els importants anys d’aprenentatge escolar: tant l’absentisme com l’exclusió s’associen 
amb una probabilitat significativa de convertir-se, en un futur, en pare/mare adolescent, trobar-se a 
l’atur o sense llar, o acabar a la presó (Social Exclusion Unit, 1998, citat per Araújo, 2005). 
En conclusió, quan els docents no són capaços de manejar el comportament de l’alumnat, no només 
es troba en risc la seva salut mental i emocional, sinó també els resultats d’aprenentatge dels 
estudiants (Wheldall, 1991, citat per Martin et al., 1999). Tal com s’ha exposat en paràgrafs anteriors, 
aproximadament la meitat de l’alumnat amb conducta disruptiva i trastorns del comportament 
continuen amb la problemàtica conductual a l’adolescència i, posteriorment, a l’adultesa (Walker, 
Colvin i Ramsey, 1995, citat per Martin et al., 1999). Per tant, esdevé essencial que els i les mestres 
rebin el suport necessari a través d’estratègies per a fer front a la disruptivitat de l’aula de manera 
eficaç i adaptativa (Martin et al., 1999). 
Objectius de creació del material 
1. Crear una guia docent que integri recomanacions en relació amb pràctiques, accions, activitats 
i estratègies educatives concretes comprovades les seves bases en estudis empírics de 
qualitat, que puguin ser aplicades per professionals educatius amb l’objectiu de poder 
disminuir la disruptivitat sorgida en el context d’aula. 
2. Integrar, també, recomanacions en relació amb pràctiques, accions, activitats i estratègies 
educatives concretes comprovades empíricament en articles de qualitat, que puguin ser 
aplicades per professionals educatius amb l’objectiu de poder crear un clima motivacional i 
harmoniós dins l’aula. 
3. Incloure descripcions d’activitats concretes explicitant tots els apartats educatius necessaris: 
objectius, materials, explicació detallada, temporització… per tal que el docent pugui actuar 
de la manera més eficaç possible. 
4. Exposar consells pràctics relacionats amb la millora de la tasca docent que permetin evitar el 
sorgiment de conductes disruptives, demostrada empíricament la seva acció preventiva. 
5. Exposar activitats detallades adreçades a què el docent pugui donar una resposta que 
produeixi un efecte positiu vers el sorgiment de comportaments disruptius, presentant com a 





6. Incloure en el disseny de la guia docent recomanacions pràctiques que permetin millorar la 
gestió d’aula. 
7. Incloure en el disseny de la guia docent recomanacions pràctiques adreçades a la millora de 
la qualitat de les relacions interpersonals (alumne-mestre i entre alumnes) 
8. Incloure en el disseny de la guia docent recomanacions pràctiques que permetin millorar 
l’estat emocional tant de l’alumnat com del mestre tutor. 
 
MATERIAL 
Disseny del material 
El material dissenyat per a l’estudi en qüestió esdevé una guia de bones pràctiques (Apèndix A) 
adreçada a alumnat amb comportament disruptiu, la qual mostra recomanacions pràctiques, activitats 
concretes i estratègies educatives que el/la docent pot aplicar per a donar resposta a la problemàtica. 
La guia ha estat dissenyada per a poder-se aplicar en qualsevol context disruptiu, amb una certa 
continuïtat atesa la necessitat de convertir les activitats en rutines diàries de llarga durada i poder-les 
establir així dins la dinàmica del grup. 
El document està dividit en dues parts diferenciades: prevenció i intervenció. L’apartat de prevenció 
està compost pels consells d’actuació que proposen Gómez i Cuña (2017) complementats per 





Figura 1. Exemple de l’apartat de prevenció de la Guia de Bones Pràctiques per a alumnat amb comportament disruptiu 
(vegeu Apèndix A per al document complet). 
L’apartat d’intervenció segueix el mateix disseny: vincula activitats pràctiques concretes i detallades 





Figura 2.  Exemple de l’apartat d’intervenció de la Guia de Bones Pràctiques per a alumnat amb comportament disruptiu. 
Tal com s’aprecia en els exemples anteriors (Figura 1 i Figura 2), les activitats proposades es troben 
estructurades d’acord amb els apartats educatius necessaris: materials, descripció, temporització, 
fotografia d’exemplificació i font consultada, oferint l’enllaç per tal que el lector tingui la possibilitat 
d’obtenir més informació. A mode de resum, la guia docent compta amb una portada, un índex, dos 
apartats generals diferenciats (prevenció i implementació) i, finalment, un recull de referències 




D’aquesta manera, l’estudi pretén comprovar si l’aplicació de la Guia de Bones Pràctiques (variable 
independent), (vegeu Apèndix A), aporta una millora en la gestió de l’aula per part del docent que 
permeti disminuir els comportaments disruptius i, conseqüentment, millorar el clima de l’aula, l’estat 
emocional dels agents implicats i la qualitat de la seva relació interpersonal (variables dependents). 
Aquestes pretensions es troben explicades a l’apartat de metodologia.  
A continuació, s’especifica la fonamentació teòrica dels elements que composen el material dissenyat:  
 
Taula 1. Elements de la guia docent amb la seva fonamentació teòrica 
 
 
Estratègia/pràctica Fonamentació teòrica Cita 
Estructura d’objectius  Estructurar l’aula amb objectius marcats pot esdevenir 
preventiu per a un comportament disruptiu. 
Objectius enfocats a l’aprenentatge i millora, i no a la 
comparació. 
Kaplan et al. (2002) 
Enfocament conductista per 
a tractar/intervenir 
Els enfocaments conductistes es troben orientats al tractament 
per a lidiar amb la conducta disruptiva. 
Doyle (1990, citat per Kaplan et al., 
2002) 
Enfocament metodològic 
per a prevenir 
Tenir en compte l’entorn escolar i les pràctiques 
d’ensenyament per a donar un enfocament preventiu. 
(Bear, 1998; Butchart i McEwan, 
1998; Brophy, 1996 i Freiberg, 
1999, citats per Kaplan et al., 2002) 
Tasques experimentals i 
significatives 
Quan les tasques són significatives, els estudiants tenen 
autoritat sobre el seu aprenentatge i els errors són considerats 
part del procés, el seu comportament se centrarà en la tasca. 
Ames (1992, citat per Kaplan et al., 
2002) 
Donar moments 
d’autonomia i flexibilitat 
Es considera comportament disruptiu parlar fora de torn, 
aixecar-se i parlar.  
És important donar una participació i interacció més activa que 
permeti un enfocament més tolerable en relació a parlar i 
moure’s. 
Kaplan et al. (2002) 
Suports de conducta 
positiva 
Els anàlisis de l’estudi van indicar que la utilització de suports 
de conducta positiva produïen nivells alts d’ordre, disciplina, 
equitat i relació alumne-mestre. 
Les estratègies efectives de maneig de l’aula aposten pel 
tractament positiu de la conducta. 
Mitchell i Bradshaw (2013) 
 
Furlong et al. (1997, citat per Baker 




Pràctiques d’engagement La falta de compromís i participació (engagement) es troba 
associada a resultats negatius com absentisme, fracàs escolar i 
faltes de disciplina. 
La gestió eficaç de l’aula pot augmentar significativament la 
participació acadèmica dels estudiants amb conductes 
disruptives. 
(Croninger i Lee, 2001; Finn, 1989 i 
Finn i Rock, 1997, citats per Baker 
et al., 2008). 
Rutines 
Les rutines, l’explicitació clara de normes i conseqüències i les 
altes expectatives, permeten crear aules estructurades que 
generen més participació i disminueixen la disrupció. 
McKee i Witt (1990, citat per Baker 
et al., 2008). 
Normes i conseqüències 
explícites 
Emmer i Strouber (2001, citat per 
Baker et al., 2008). 
Expectatives acadèmiques i 
conductuals altes 
Rink (2002, citat per Baker et al., 
2008). 
Elogis Els mestres han d’elogiar els assoliments de les expectatives 
(tant conductuals com acadèmiques) i no respondre al fracàs.  
 
(Shores et al., 1993 i Sutherland et 
al., 2000, citats per Baker et al., 
2008). 
Donar instruccions clares i 
explícites de les tasques 
Per a prevenir distraccions innecessàries, és essencial crear un 
aula ben estructurada tenint en compte els aspectes esmentats. 
Gunter et al. (1994, citat per Baker, 
et al., 2008). 
Suport acadèmic durant la 
realització de tasques 
Fredericks et al. (2004, citat per 
Baker et al., 2008). 
Transicions entre activitats 
altament estructurades 
Lee (2006, citat per Baker et al., 
2008). 
Economia de fitxes Sistema motivacional aplicat per a aconseguir la modificació de 
conductes específiques. 
Alvord (1974, citat per Soler et al., 
2009) 
Establir relació de confiança 
entre alumne/a i docent 
La relació que existeix entre alumne/a -docent  és fonamental, 
ja que pot afavorir un bon clima a l’aula i evitar així conductes 
disruptives.  
Gómez i Cuña (2017) 
Envair l’espai de l’alumne 
amb comportament 
disruptiu  
Proposta de gestió i maneig de la interacció a l’aula com a 
actuació davant la disrupció. 
Torrego i Fernández (2006, citat 
per Gómez i Cuña, 2017) 
Acordar les normes de 
manera conjunta 
Principal element preventiu, ja que el seu acompliment 
esdevindrà més motivador. 
Gómez i Cuña (2017) 
Ambient socioemocional 
positiu 
Habilitats socioemocionals com a element clau per a combatre 
els comportaments disruptius. 
Teach For All (2018, citat per 
Ferrando, 2019) 
Reforços positius Proposta metodològica per a prevenir o disminuir les conductes 
disruptives. 
Torrego i Fernández (2006, citat 




Aprenentatge entre iguals Proposta metodològica per a prevenir o disminuir les conductes 
disruptives. 
Torrego i Fernández (2006, citat 
per Gómez i Cuña, 2017) 
Contractes de conducta Estratègia per a reduir i extingir conductes inadequades. Gómez i Cuña (2017) 
Suport conductual positiu Tècnica aplicada per a aconseguir canvis de conducta 
socialment importants. 
Sugai et al. (2000, citat per Font, 
2001) 
Reforços positius Tècnica de modificació de la conducta en la qual l’alumne/a 






L’estudi ha estat planificat per a poder atendre les necessitats educatives de qualsevol context escolar 
disruptiu. Per la qual cosa, s’ha contemplat la selecció de la mostra de manera no probabilística a 
través d’un mostreig intencional (Ruíz, 2008), tenint en compte nivells escolars i contextos 
socioeconòmics diferents per a obtenir una mostra tan heterogènia com sigui possible i aconseguir 
així la representativitat desitjada. Així doncs, la mostra estarà composta per onze grups-classe amb 
comportaments disruptius de cada nivell escolar (de primer a sisè, 66 grups totals) seleccionats de 
contextos socioeconòmics diversos. Concretament, es comptarà amb la participació de 22 escoles de 
diferent titularitat de Barcelona ciutat, Sant Adrià del Besòs i Badalona, que permetrà reflectir 
l’homogeneïtat esmentada. 
Per a mesurar l’efectivitat del material dissenyat, es portarà a terme una investigació quantitativa 
experimental, mesurant el grau de disrupció en un moment previ i posterior a l’aplicació de les 
estratègies plasmades en el document creat. D’aquesta manera, es comptarà amb la participació de 
tres grups experimentals i un grup control, al qual no s’aplicarà cap mesura, ni tindrà accés a la guia 
docent. El primer dels grups experimentals serà abastit amb la guia docent; el segon gaudirà d’una 
breu formació inicial amb una lectura conjunta del material, i el tercer tindrà una formació més 
profunda amb un seguiment al llarg del curs. A més, a conseqüència de ser un material docent, es 




La selecció dels grups de cada escola ha estat pensada amb l’objectiu de comptar amb diferents grups 
pertanyents a diferents contextos: 11 grups-classe de 1r, 2n 3r… que representen la varietat de 
realitats socioeconòmiques. D’aquesta manera, es podrà obtenir informació de cada cicle en cada 
escola participant (inicial, mitjà i superior). La distribució en grup control, grup experimental 1, 
experimental 2 o experimental 3 ha estat realitzada en funció dels grups-classe seleccionats com a 
mostra, de la manera més equitativa possible: per exemple, del nivell escolar de 1r de primària es 
comptarà amb la participació de 3 grups experimentals 1, 3 grups experimentals 2, 3 grups 
experimentals 3 i 3 grups control (de la mateixa manera passarà amb la resta de nivells).  
A continuació, s’exposa el llistat d’escoles participants indicant el nivell socioeconòmic dels seus 
usuaris, la titularitat del centre, el barri i ciutat on es localitza i els grups seleccionats com a mostra. 
 




relacionats amb el 
nivell socioeconòmic 
i la titularitat 
Escola Ciutat i barri 
Grup 
mostra 
Grup experimental 1 / 
experimental 2 / 






Sant Roc, Badalona 1r-3r-5è Grup experimental 1 
Escola Feliu i 
Vegués 
Llefià, Badalona 2n-4t-6è Grup experimental 1 
Escola Baldiri i 
Reixac 
La Salut, Badalona 1r-3r-5è Grup experimental 2 
Escola 
Catalunya 
Sant Joan Baptista, 
Sant Adrià del Besòs 
2n-4t-6è Grup experimental 2 
Institut Escola 
la Mina 
La Mina, Sant Adrià 
del Besòs 
1r-3r-5è Grup experimental 3 
Institut Escola 
de Badalona 






Sant Roc, Badalona 1r-3r-5è Grup control 
Escola Arrels-
Esperança 
La Salut, Badalona 2n-4t-6è Grup control 
 Escola Ventós 
Mir 









Montigalà, Badalona 2n-4t-6è Grup experimental 1 
Escola Junfrau Centre, Badalona 1r-3r-5è Grup experimental 2 
Escola Gitanjali Centre, Badalona 2n-4t-6è Grup experimental 2 
Escola 
Badalona Port 
Gorg, Badalona 1r-3r-5è Grup experimental 3 













2n-4t-6è Grup control 
Escola Tàber Sarrià-Sant Gervasi, 
Barcelona 
1r-3r-5è Grup experimental 1 
Escola Nabí Sarrià-Sant Gervasi, 
Barcelona 














2n-4t-6è Grup experimental 2 
Escola Nausica Sarrià-Sant Gervasi, 
Barcelona 





2n-4t-6è Grup experimental 3 
Escola Canigó Sarrià-Sant Gervasi, 
Barcelona 
1r-3r-5è Grup control 
Escola Augusta Sarrià-Sant Gervasi, 
Barcelona 









En la següent taula es mostra la proposta d’implementació de l’estudi, recollida en un cronograma: 
 
Taula 3. Cronograma de les fases d’implementació de l’estudi proposat. 
 MESOS DEL CURS ACADÈMIC 
FASE DE L’ESTUDI S O N D G F M A M J 
Disseny de l’estudi           









Distribució de la guia docent           
Formació           
Seguiment           
Avaluació final (posttest)           
 
Tal com es pot comprovar a la Taula 3, l’estudi es dissenyarà durant els dos primers mesos de curs: 
setembre i octubre. Ja situats al novembre, es procedirà a recollir les primeres dades que conformaran 
l’avaluació inicial mitjançant els instruments detallats en el següent apartat Variables operacionals. 
Malgrat que l’experimentació comenci al desembre, només s’iniciarà la primera fase de distribució de 
la Guia de Bones Pràctiques (Apèndix A), amb l’objectiu que el docent pugui llegir-la i/o fullejar-la 
durant les seves estones lliures, atesa la correspondència amb el període de vacances. Tornats del 
descans nadalenc, seria idoni que el docent comencés la implementació. A més de la guia, el grup 
experimental 1 serà abastit amb la formació inicial del gener, per la qual cosa gaudirà del febrer fins 
al juny per a implementar-la de manera autònoma i lliure. En canvi, el grup experimental 2 es formarà 
mensualment i se l’abastirà de dues sessions de seguiment personalitzat. Per a finalitzar l’estudi, es 







Variable independent. En l’estudi en qüestió, la variable independent esdevindrà l’aplicació del 
material dissenyat, és a dir, la posada en pràctica de les estratègies educatives recomanades en la guia 
docent creada.  Per tal d’observar el seu impacte, es comptarà amb tres grups experimentals i un grup 
control, al qual no s’aplicarà cap mesura ni tindrà accés al material. Pel que fa als grups experimentals, 
d’una banda, el grup primer grup gaudirà d’una guia docent per cada mestre/a amb una sessió inicial 
de lectura conjunta i breu formació; mentre que, d’altra banda, el segon grup serà sotmès a una 
formació més profunda juntament amb sessions de seguiment ubicades al llarg del curs. 
Variables dependents 
Es mesuraran dues variables dependents: la presència de comportaments disruptius dins el context 
d’aula i la percepció dels alumnes i el mestre d’acord amb el clima de l’aula. 
Amb l’objectiu de mesurar les dues variables dependents anteriorment esmentades i, d’aquesta 
manera, comprovar si l’aplicació de la guia docent dissenyada comporta millores, es realitzarà un 
pretest i un posttest mitjançant tres instruments de recollida de dades seguidament explicats. 
Presència de comportaments disruptius dins el context d’aula. Per a avaluar el fenòmen en 
qüestió, es farà ús de la tècnica d’observació, utilitzant com a instrument de registre una llista 
de control, gràcies a la qual aportarà una recollida de dades quantitativa sobre la freqüència, 
absència i/o presència de la conducta estudiada. Concretament, s’observarà la realitat 
educativa seleccionada mitjançant l’estratègia proposada a l’estudi empíric de qualitat de Leff 





Figura 3. Ítems de recollida de dades proposats per Leff et al. (2011), al voltant del clima d’aula i la presència 
de comportaments disruptius. 
Tal com queda recollit en la figura exposada, el mètode és semblant a una llista de control, 
marcant cada vegada que sorgeix un dels comportaments concretats. Aquesta eina empírica 
utilitzada per a enregistrar l’observació no participant, serà complementada amb una llista de 
control (Apèndix B, Taula 1) creada a partir dels comportaments disruptius proposats en 
estudis empírics d’articles de qualitat com els de Simón et al. (2013), Clunies-Ross et al. (2008) 
i Stormont et al. (2007). Els resultats obtinguts amb l’enregistrament de l’observació 
permetran analitzar les dades i, conseqüentment, obtenir informació sobre aquesta variable 
dependent. 
Dins l’Apèndix B es mostra una taula detallant l’article d’origen de cada conducta a observar 
(Taula 2). A mode de resum, cridar, escopir, colpejar, burlar-se, esperar més de cinc minuts 
per a acomplir la normativa del/de la docent, prendre material a un company sense permís, 
interrompre l’explicació del/de la docent i parlar fora de torn esdevenen conductes basades 
en l’estudi d’Stormont et al. (2007). D’altra banda, els comportaments com colpejar, desobeir 
les directrius del/de la docent, interrompre el treball dels companys, aixecar-se de la cadira 
sense permís, emetre sorolls molestos per a destorbar el desenvolupament de la classe i parlar 
fora de torn són proposats a l’estudi de Clunies-Ross et al. (2008). La resta, pertanyen a 
l’article de Simón et al. (2013): colpejar, enfrontar-se al/a la docent, insultar, amenaçar, 
empipar-se violentament, fer malbé els materials dels companys i d’escola, llençar objectes 
per l’aire, interrompre el treball dels companys, aixecar-se de la cadira sense motiu i, per últim, 
abandonar l’aula sense permís. Molts dels comportaments són estudiats en més d’un article, 
com per exemple colpejar. 
Percepció del clima de l’aula. A conseqüència d’esdevenir una variable de naturalesa 
subjectiva i personal (Martínez, 1996, citat per Sáez, 2017), es mesurarà a través del 
qüestionari tancat de resposta escalar que proposa López et al. (2018), amb les afirmacions 





Figura 4. Instrument de recollida de dades proposat per López et al. (2018). Qüestionari tancat de resposta 
escalar. 
Aquesta eina de recollida de dades proposada en l’estudi empíric de qualitat, serà 
complementada amb dos qüestionaris tancats de resposta escalar creats atenent a la 
pluralitat d’agents que intervenen: alumnat i professorat. Fent servir la tècnica de l’enquesta, 
es proporcionarà, tant als alumnes que configuren el grup-classe com al/la mestre/a tutor/a, 
un qüestionari tancat amb afirmacions adreçades a avaluar la seva percepció entorn a la 
positivitat o negativitat del clima present a l’aula. El qüestionari presentarà una resposta 
escalar (escala Likert) en què l’enquestat haurà de manifestar, de manera quantitativa, el seu 
grau d’acord/desacord amb els ítems exposats. Concretament, es proporcionarà el 
qüestionari adjuntat a l’Apèndix B (Figura 29 i Figura 30) on l’enquestat marcarà si està 
totalment d’acord (1), d’acord (2), ni d’acord ni en desacord (3), en desacord (4) o totalment 
en desacord (5) amb les afirmacions detallades, les quals s’han seleccionat i concretat en base 
als estudis científics de Kaplan et al. (2002) i Simón et al. (2013). Gràcies a la recollida de dades 
obtinguda a través de l’instrument definit, es podrà dur a terme un anàlisi de resultats per a, 




A continuació es mostra l’estudi d’origen de cadascuna de les afirmacions que composen el 
qüestionari tancat de resposta escalar. 
 
Taula 4. Taula detall de l’estudi científic d’origen de les afirmacions a valorar. Qüestionari tancat de resposta escalar 
específic per a alumnat. 
 Afirmació Estudi d’origen 
1 Els errors em serveixen per a aprendre Kaplan et al. (2002). 
2 Els continguts de classe desperten el meu interès Simón et al. (2013).  
3 El/la meu/meva mestre/a s’esforça en fer-nos gaudir amb l’aprenentatge Simón et al. (2013). 
4 M’ho passo bé a classe Simón et al. (2013).  
5 A classe es reconeix el meu esforç Kaplan et al. (2002) i Simón et al. (2013). 
6 Em sento còmode exposant els meus dubtes Simón et al. (2013).  
7 Em sento còmode participant a classe Kaplan et al. (2002) i Simón et al. (2013). 
8 Tinc una relació positiva amb tots els companys de classe Simón et al. (2013). 
9 El/la meu/meva mestre/a vol el millor per a nosaltres Simón et al. (2013).  
10 El/la meu/meva mestre/a escolta les nostres inquietuds  Simón et al. (2013).  
11 A classe no hi ha companys millors ni pitjors, tots som iguals Simón et al. (2013).  
12 Si em sento angoixat puc recórrer al/la meu/meva mestre/a Simón et al. (2013).  
13 Tinc ganes d’anar a l’escola Simón et al. (2013).  
14 M’avorreixo a classe Simón et al. (2013).  
15 A classe participo amb llibertat Kaplan et al. (2002) i Simón et al. (2013). 
16 A classe em trobo relaxat Simón et al. (2013).  
17 Un dels meus objectius és aprendre, i m’agrada Kaplan et al. (2002).  





Taula 5. Taula detall de l’estudi científic d’origen de les afirmacions a valorar. Qüestionari tancat de resposta escalar 
específic per a docents. 
 Afirmació Estudi d’origen 
1 Reconec l’esforç de tots els meus alumnes Kaplan et al. (2002) i Simón et al. (2013). 
2 Els faig conscients dels objectius d’aprenentatge Simón et al. (2013).  
3 Guio les activitats, explicitant cada pas, per a evitar distraccions Simón et al. (2013).  
4 Davant d’una situació negativa, actuo amb calma i comprensió  Simón et al. (2013).  
5 Procuro que l’alumnat gaudeixi durant el procés d’aprenentatge Kaplan et al. (2002) i Simón et al. (2013). 
6 Els confio autonomia per tal que s’involucrin activament en l’aprenentatge Simón et al. (2013). 
7 Utilitzo una comunicació assertiva i positiva per a transmetre la meva 
disconformitat i malestar envers la conducta d’un infant 
Simón et al. (2013).  
8 Elogio les conductes positives que sorgeixen a l’aula Simón et al. (2013).  
9 L’ambient de la classe és positiu, relaxat i confortable Simón et al. (2013). 
10 Cap alumne queda exclòs del grup Simón et al. (2013).  
11 Tinc estima a tots els alumnes del meu grup Simón et al. (2013). 
12 Tracto per igual a tots els infants Simón et al. (2013).  
13 Els alumnes em confien les seves inquietuds Simón et al. (2013).  
14 Em sento còmode amb el grup-classe Simón et al. (2013).  
15 Em sento motivat en la meva tasca docent amb el grup Simón et al. (2013).  
16 Davant d’un problema personal, la meva actitud és d’escolta, empatia i 
suport emocional 
Simón et al. (2013).  
17 Tots els meus alumnes són capaços de millorar Simón et al. (2013).  
18 Els alumnes es mostren motivats Kaplan et al. (2002) i Simón et al. (2013). 
 
Finalment, l’enregistrament de l’observació proposat a l’estudi de Leff et al. (2011), esmentat 




valorant les actuacions conductuals del docent, l’interès i entusiasme del grup-classe i la seva 
concentració vers la tasca. 
Gestió d’aula per part del docent. Es recolliran dades que permetran avaluar la gestió d’aula 
a partir del qüestionari exposat a l’estudi de López et al. (2018), on totes les afirmacions en 
conjunt aportaran informació sobre la gestió que el propi docent aplica a l’aula. L’eina 
mostrada (Figura 4) també serà complementada amb els dos qüestionaris tancats de resposta 
escalar esmentats en la variable anterior, a través de les sis primeres afirmacions de l’eina 
específica per a alumnat (Apèndix B, Figura 29) i de les vuit primeres de l’específica per a 
docents (Apèndix B, Figura 30). 
 Qualitat de les relacions interpersonals entre els agents implicats. En relació amb les dades 
que determinaran la qualitat de les relacions interpersonals establertes dins l’aula, es 
recolliran i s’analitzaran a través de l’eina proposada per López et al. (2018), amb les 
afirmacions referides a la interacció entre alumne/a-docent i les relacions entre iguals 
establertes a l’aula (Figura 4). De la mateixa manera que amb les anteriors variables, l’eina 
comprovada empíricament es complementarà amb el qüestionari tancat de resposta escalar, 
obtenint informació sobre la qualitat de les relacions interpersonals gràcies a les afirmacions 
compreses entre la set i la setze del qüestionari adreçat al/a la docent (Apèndix B, Figura 30) 
i les compreses entre la sis i l’onze de l’ específic per a alumnat (Apèndix B, Figura 29). 
Estat emocional. Pel que fa a les dades relacionades amb l’estat emocional dels agents 
participants, s’obtindran i analitzaran mitjançant la proposta de López et al. (2008), on el 
conjunt de les afirmacions permetran valorar l’estat emocional d’alumnat i professorat (Figura 
4). L’eina empírica serà complementada amb el qüestionari tancat de resposta escalar, gràcies 
al qual s’obtindrà informació a partir de les afirmacions u, vuit i les compreses entre la setze i 
la divuit del qüestionari dissenyat per a docents (Apèndix B, Figura 30); i paral·lelament, 
mitjançant les afirmacions compreses entre la set i la setze del qüestionari dirigit a l’alumnat 








Objectius de l’estudi 
1. Comprovar, mitjançant el mesurament de variables a través d’un pretest i un posttest, si 
l’aplicació de les estratègies recollides aporta una millora en el clima de l’aula. 
2. Comprovar, mitjançant el mesurament de variables a través d’un pretest i un posttest, si 
l’aplicació de les estratègies recollides aporta una disminució de comportaments disruptius 
que alteren l’harmonia de l’aula. 
3. Comprovar, mitjançant el mesurament de variables a través d’un pretest i un posttest, si 
l’aplicació de les estratègies recollides aporta una millora en la qualitat de les relacions entre 
l’alumnat i el/la docent. 
4. Comprovar, mitjançant el mesurament de variables a través d’un pretest i un posttest, si 
l’aplicació de les estratègies recollides aporta una millora en la gestió d’aula per part del/de 
la docent. 
5. Comprovar, mitjançant el mesurament de variables a través d’un pretest i un posttest, si 
l’aplicació de les estratègies recollides aporta una millora en l’estat emocional tant de 
l’alumnat com del/de la docent dins el context d’aula. 
 
Proposta de recollida de dades 
Com s’ha anat exposant al llarg de l’escrit, l’avaluació de la mostra tindrà cabuda durant l’inici i la 
finalització de la implementació. En ambdues recollides s’obtindrà informació de tota la mostra 
completa (grups experimentals i grup control) a través del mateix mètode: una observació registrada 
a través de llistes de control i una distribució de qüestionaris tancats de resposta escalar a docents i 
alumnat. Gràcies a la representació numèrica que aporten ambdues estratègies, es podrà quantificar 
tant l’absència/presència d’una conducta determinada com la percepció subjectiva dels agents 
implicats en la realitat educativa estudiada. 






Proposta d’anàlisi de dades 
Una vegada recollides les dades a través dels instruments mostrats anteriorment, es redactarà un 
informe basat en les característiques inicials de la realitat educativa concreta. Després d’implementar 
el material dissenyat, es tornarà a aplicar els mateixos mètodes inicials per tal d’obtenir informació 
sobre el possible canvi d’estat de la situació estudiada. Gràcies a les respostes d’ambdós moments, es 
compararà la qualitat de l’ambient present a l’aula, prestant especial atenció a la presència de 
comportaments disruptius.  Aquesta comparació quedarà documentada en un informe final on es 
mostraran els canvis i/o millores del grup-classe.  
Tal com exposa Oliver et al. (2000) les investigacions conductuals tendeixen a agrupar la mostra en 
unitats contextuals: titularitat de l’escola, nivell socioeconòmic, barri, municipi... de la mateixa manera 
que es proposa en aquest estudi en qüestió. Amb l’objectiu de poder controlar aquestes variables 
estranyes, es farà ús d’una anàlisi multinivell de mesures repetides que proporcionarà informació 
sobre la variabilitat contextual dels coeficients de regressió (Oliver et al., 2000). De la mateixa manera 
que proposa Zunzunegui et al. (2004) en la seva investigació, el marc analític estarà compost per dos 
nivells: un primer per al temps i un segon nivell per a l’individu, amb què es podrà apreciar la 
trajectòria de cada individu en particular i la variància entre diferents individus estudiats. 
 
Hipòtesis 
S’espera que l’aplicació de les estratègies recollides en la Guia de Bones Pràctiques dissenyada aporti 
un suport en la gestió d’aula del docent que faci disminuir els comportaments disruptius i, 
conseqüentment, millori el clima d’aula afectant positivament en la qualitat de les relacions alumnat-
docent i l’estat emocional d’ambdós agents.  
Malgrat les hipòtesis previstes, cal tenir present les limitacions exposades en el següent apartat, les 








L’estudi plantejat pretén modificar la conducta humana gràcies a l’administració de la variable 
independent explicada en apartats anteriors. Malauradament, el factor estudiat esdevé altament 
subjectiu i, conseqüentment, imprevisible. Per la qual cosa, és evident la presència de variables 
estranyes que hauran de ser mesurades amb una dificultat intrínseca (Martínez, 2020) per tal que les 
variables externes (nivell socioeconòmic de l’individu, titularitat de l’escola, municipi, barri...), 
personals i subjectives, localitzades dins l’entorn del mateix alumnat quedin controlades malgrat no 
estar al nostre abast d’estudi.  
D’una banda, el modelatge de la conducta requereix el seu temps, necessitant un treball profund en 
tots els àmbits personals de l’individu. No només es necessitarà una pràctica dins el context d’aula, 
sinó d’una acció coordinada entre tots els agents que intervenen en l’educació del/de la menor: 
mestre/a tutor/a, especialistes, altres professionals del centre, monitors/es d’extraescolar i, sobretot, 
la seva família. 
D’altra banda, malgrat que les activitats pràctiques proposades a la Guia de Bones Pràctiques (Apèndix 
A) han estat aplicades, comprovada la seva eficàcia per professionals del món educatiu, cada grup-
classe esdevé un petit micromón. En altres paraules, és possible que les activitats pràctiques que 
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Taula 1. Llista de control per avaluar la presència de conductes disruptives dins l’aula. Conductes concretades en base als 
estudis científics de Clunies-Ross et al. (2008), Simón et al. (2013) i Stormont et al. (2007). 




Enfrontar-se amb el docent  




Empipar-se violentament  
Esperar més de 5 minuts per acomplir la 
directiva del docent 
 
Prendre material a un company sense permís  
Fer malbé els materials dels companys i d’escola  
Llençar objectes per l’aire  
Interrompre l’explicació del docent  
Interrompre el treball dels companys  
Aixecar-se de la cadira sense motiu  
Abandonar l’aula sense permís  
Emetre sorolls molestos per destorbar el 
desenvolupament de la classe 
 
Parlar fora de torn  








Marca segons estiguis... 
1. Totalment d’acord    2. D’acord      3. Ni d’acord ni en desacord      4. En desacord     5. Totalment en desacord 
 1 2 3 4 5 
1 Els errors em serveixen per aprendre      
2 Els continguts de classe desperten el meu interès      
3 El/la meu/meva mestre/a s’esforça en fer-nos gaudir amb l’aprenentatge      
4 M’ho passo bé a classe      
5 A classe es reconeix el meu esforç      
6 Em sento còmode exposant els meus dubtes      
7 Em sento còmode participant a classe      
8 Tinc una relació positiva amb tots els companys de classe      
9 El/la meu/meva mestre/a vol el millor per nosaltres      
10 El/la meu/meva mestre/a escolta les nostres inquietuds       
11 A classe no hi ha companys millors ni pitjors, tots som iguals      
12 Si em sento angoixat puc recórrer al/la meu/meva mestre/a      
13 Tinc ganes d’anar a l’escola      
14 M’avorreixo a classe      
15 A classe participo amb llibertat      




17 Un dels meus objectius és aprendre, i m’agrada      
18 M’agrada estar a classe      
                                  
 
Figura 29. Qüestionari de resposta escalar adreçat a l’alumnat per a avaluar la seva percepció entorn al clima de l’aula, la 
gestió de l’aula, la qualitat de les relacions interpersonals i el seu estat emocional. Afirmacions detallades en base als 
estudis de Kaplan et al. (2002) i Simón et al. (2013). 
 
Marca segons estiguis... 
1. Totalment d’acord    2. D’acord      3. Ni d’acord ni en desacord      4. En desacord     5. Totalment en desacord 
 
 
 1 2 3 4 5 
1 Reconec l’esforç de tots els meus alumnes      
2 Els faig conscients dels objectius d’aprenentatge      
3 Guio les activitats, explicitant cada pas, per evitar distraccions      
4 Davant d’una situació negativa, actuo amb calma i comprensió       
5 Procuro que l’alumnat gaudeixi durant el procés d’aprenentatge      
6 Els confio autonomia per tal que s’involucrin activament en l’aprenentatge      
7 Utilitzo una comunicació assertiva i positiva per transmetre la meva 
disconformitat i malestar envers la conducta d’un infant 
     
8 Elogio les conductes positives que sorgeixen a l’aula      
9 L’ambient de la classe és positiu, relaxat i confortable      




11 Tinc estima a tots els alumnes del meu grup      
12 Tracto per igual a tots els infants      
13 Els alumnes em confien les seves inquietuds      
14 Em sento còmode amb el grup-classe      
15 Em sento motivat en la meva tasca docent amb el grup      
16 Davant d’un problema personal, la meva actitud és d’escolta, empatia i 
suport emocional 
     
17 Tots els meus alumnes són capaços de millorar      
18 Els alumnes es mostren motivats      
                                  
 
Figura 30. Qüestionari de resposta escalar adreçat al/ a la docent per a avaluar la seva percepció entorn al clima de 
l’aula, la gestió de l’aula, la qualitat de les relacions interpersonals i el seu estat emocional. Afirmacions detallades en 
base als estudis de Kaplan et al. (2002) i Simón et al. (2013). 
 
Taula 2. Taula detall de l’estudi científic d’origen per a cada comportament a observar. 
Conducta a observar Estudi consultat 
Cridar Stormont et al. (2007).  
Escopir Stormont et al. (2007).  
Colpejar Clunies-Ross et al., 2008; Simón et al., 2013 i  
Stormont et al., 2007.  
Enfrontar-se amb el/la docent Simón et al. (2013).  
Desobeir les directrius del/de la docent Clunies-Ross, et al. (2008).  
Burlar-se Stormont et al. (2007). 




Amenaçar Simón et al. (2013).  
Empipar-se violentament Simón et al. (2013).  
Esperar més de 5 minuts per acomplir la directiva del/de la docent Stormont et al. (2007).  
Prendre material a un company sense permís Stormont et al. (2007).  
Fer malbé els materials dels companys i d’escola Simón et al. (2013).  
Llençar objectes per l’aire Simón et al. (2013). 
Interrompre l’explicació del/de la docent Stormont et al. (2007).  
Interrompre el treball dels companys Clunies-Ross et al. (2008) i Simón et al. (2013).  
Aixecar-se de la cadira sense motiu Clunies-Ross et al. (2008) i Simón et al. (2013).  
Abandonar l’aula sense permís Simón et al. (2013).  
Emetre sorolls molestos per destorbar el desenvolupament de la classe Clunies-Ross et al. (2008).  
Parlar fora de torn Clunies-Ross et al. (2008) i Stormont et al. (2007).  
 
 
 
